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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: 




Дисципліна "Екологічна безпека" є однією з найважливіших серед 
дисциплін екологічного напряму у підготовці фахівців - екологів ОКР "Бакалавр". 
Екологічна безпека є станом навколишнього природного середовища, за якого 
забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення 
небезпеки для здоров'я людей. Екологічна безпека територій і акваторій є 
складовою загальної безпеки життєдіяльності людини. 
Метою курсу „Екологічна безпека" є оволодіння студентами 
теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними при розробці 
комплексних показників оцінки екологічної безпеки територій та акваторій, 
прогнозуванні, виявленні зон екологічної кризи, лиха, катастрофи. 
 
2. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ. 
Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні 
знати: 
норми екологічної безпеки, джерела небезпеки та їх класифікацію; 
таксономію та класифікацію небезпек, типи стихійних природних явищ та 
екологічних катастроф антропогенного походження; 
види організаційних заходів з ліквідації екологічних катастроф, 
аварій; комплексні показники оцінки екологічної безпеки; 
вміти: 
складати номенклатуру небезпек; 
визначати причини та можливі наслідки небезпек; 
оцінювати рівень небезпеки; 
моделювати умови виникнення небезпечних ситуацій. 
бути ознайомленими: 
- з головними практичними принципами забезпечення екологічної безпеки, 
дотриманням встановлених державою та органами влади допустимих рівнів 
впливу на людину та природне середовище. 
3 .  ПРОГРАМА 
Тема 1. Вступ 
Предмет вивчення дисципліни «Основи екологічної безпеки акваторій та 
територій». Історія розвитку. 
Основні терміни та поняття дисципліни: територія, акваторія, екологічна 
безпека, екологічна ситуація, екологічна катастрофа. Передумови виникнення, 
основні завдання та проблеми, які вирішує дисципліна. Місце цієї дисципліни у 
системі екологічних дисциплін. 
Тема 2. Методологічна основа екологічної безпеки. 
Основні риси та критерії екологічної безпеки. Принципи екологічної 
безпеки. Головна мета екологічної безпеки. Норми екологічної безпеки та їх 
характеристика. 
Тема 3. Екологічна безпека як гарантований законодавством 
пріоритетний принцип екологічного і соціального розвитку України. 
Державна система екологічної безпеки. Екологічна політика. Законодавчі 
основи і функції забезпечення екологічної безпеки. Державне регулювання 
відносин в галузі екологічної безпеки. Право екологічної безпеки у системі 
екологічного права України. Правові засади національної екологічної безпеки. 
Право громадян України на екологічну безпеку. Співробітництво України з 
іншими державами в галузі екологічної безпеки та основні напрями його 
подальшого розширення. 
Тема 4. Екологічні ситуації та їх оцінка 
Екологічні ситуації та їх категорії критичності. Стаціонарна, надзвичайна, 
кризова, катастрофічна екологічні ситуації. Екологічна катастрофа, екологічне 
лихо. Характеристика зон екологічних небезпек. Визначення зони надзвичайної 
екологічної ситуації. Основні принципи регулювання правового режиму в зоні 
надзвичайної екологічної ситуації. Підстави для оголошення окремої місцевості 
зоною надзвичайної екологічної ситуації. Правовий режим зони надзвичайної 
екологічної ситуації. 
Тема 5. Надзвичайні ситуації. Основні поняття та класифікація 
Поняття надзвичайної ситуації, зони надзвичайної ситуації. Основні руйнівні 
фактори надзвичайних ситуацій. Класифікаційні підходи до надзвичайних 
ситуацій Класифікатор надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних 
ситуацій за характером походження подій (надзвичайні ситуації техногенного, 
природного, соціально- політичного, військового характерів). Класифікація 
надзвичайних ситуацій за територіальним поширенням (надзвичайні ситуації 
загальнодержавного, регіонального, місцевого, об'єктного рівнів). Розподіл 
надзвичайних ситуацій за їх видами. Динаміка надзвичайних ситуацій. 
Тема 6. Екологічна небезпека, екологічні ризики та їх оцінка 
Реальна та потенційні екологічні небезпеки. Екологічна вразливість 
територій. Техногенно-екологічна небезпека для населення. Поняття екологічного 
ризику. Антропоекологічний ризик та його характеристика. Оцінка ризику за 
основними напрямами: інженерний, модельний, експертний, соціологічний. Межі 
ризиків. Керування ризиками. Економічні механізми регулювання ризику в 
екологічній безпеці територій. Економічні витрати, економічні збитки, додаткові 
та компенсаційні витрати. 
Тема 7. Особливості територіального розподілу потенційних небезпек 
природного характеру 
Геологічно небезпечні явища ендогенного походження. Сейсмічність. 
Сейсмічно активні зони України. Явище вулканізму та його прояви на території 
України. Стихійні явища екзогенного походження: селі, зсуви, обвали, абразія. 
Небезпечні метеорологічні явища та їх характеристика. Сильні зливи, град, сильна 
спека, суховії, посухи, урагани, шквали, смерчі, пилові бурі, сильні снігопади і 
заметілі, сильні морози, ожеледі, тумани. Стихійні явища гідрометеорологічного 
походження. Характеристики повеней, циклонів, природних пожеж. 
Тема 8. Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру 
Характеристика причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру. Транспортні аварії. Радіаційні аварії. Хімічно-небезпечні об'єкти, їх 
характеристика. Причини виникнення виробничих аварій на хімічно-небезпечних 
об'єктах. Ступені хімічної небезпеки об'єктів. Гідродинамічні аварії. 
Характеристика зон катастрофічних затоплень. Масові інфекційні захворювання та 
отруєння людей. Епізоотія. Епіфітологія. Транснаціональні небезпеки 
техногенного походження. Транскордонні катастрофи. Транскордонна потенційна 
небезпека України. 
Тема 9. Особливості системи попередження надзвичайних ситуацій 
Запобігання надзвичайним ситуаціям в Україні. Особливості попередження 
надзвичайних ситуацій та планування запобіжних заходів. Основні положення про 
єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 
Територіальні підсистеми. Рівні єдиної системи запобігання і регулювання 
надзвичайних ситуацій. Загальнодержавний, регіональний, місцевий, об'єктовий. 
Характеристика режимів функціонування єдиної державної системи. Режими 
повсякденної діяльності, підвищеної готовності, режим діяльності у надзвичайних 
ситуаціях. 
Завчасні та термінові попереджувальні заходи. Передвісники надзвичайних 
ситуацій. Визначення ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. 
Моніторинг надзвичайних ситуацій . 
Тема 10. Вимоги екологічної безпеки за виробничо-господарської 
діяльності 
Обумовлення екологічної безпеки територій і акваторій під час виробничо- 
господарської діяльності. Об'єкти, система контролю екобезпеки під час 
виробничо- господарської діяльності. Види господарської діяльності і основні 
вимоги до них щодо додержання екобезпеки. Екологічні вимоги до розміщення, 
проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації 
підприємств, споруд. Вимоги екологічної безпеки: до діяльності, яка пов'язана з 
токсичними хімічними речовинами, мінеральними добавками та іншими 
препаратами; під час розробки нових токсичних або хімічних препаратів; до 
діяльності, що пов'язана з шкідливою біологічною дією, різними видами частот і 
випромінювання, різними видами відходів, транспортними засобами, науково- 
дослідницькою діяльністю, використанням нових технологій. Умови регулювання 
екологічної безпеки територій та акваторій під час промислово-господарської 
діяльності. 
Тема 11. Радіаційна безпека як складова екологічної безпеки територій 
та акваторій 
Екологічна безпека в енергетиці та її основні принципи. Забезпечення 
екологічної безпеки під час поводження з радіоактивними відходами. 
Першочергові завдання радіаційної безпеки. Норми радіаційної безпеки України. 
Екологічна безпека і правовий режим територій, що зазнали радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проблеми 
соціально-економічного розвитку радіоактивно забруднених територій та шляхи їх 
вирішення. 
Тема 12. Оцінка екологічної безпеки локальних територій на 
промисловому виробництві 
Екологічна безпека підприємства. Основні терміни та поняття (клас 
небезпечності підприємства, територія підприємства, зона дії підприємства, зона 
забруднення підприємств, ареал шкідливої дії підприємства). Оцінка потенційної 
небезпеки промислового об'єкта. Оцінка ступеня перевищення рівня шкідливої дії 
підприємства над нормативними показниками. Оцінка реципієнтів шкідливої дії у 
межах прилеглих територій. Комплексна інтегральна оцінка екологічної небезпеки 
промислового об'єкта. 
Тема 13. Оцінка екологічної безпеки промислового виробництва на 
регіональному рівні 
Характеристика показників екологічної безпеки регіонального 
промислового виробництва. Оцінка екологічної безпеки промислового 
виробництва за показниками ресурсних (екологічних, демографічних, 
технологічних) балансів регіону. Показники екологічної безпеки регіонального 
промислового комплексу. Еколого-єкономічні показники оцінки екологічної 
безпеки виробництва на регіональному рівні. 
Тема 14. Оцінка екологічної безпеки територій під час 
сільськогосподарського використання 
Екологічний аспект родючості ґрунту. Фактори негативного антропогенного 
впливу на екосистеми ґрунту. Антропогенна дегуміфікація, агрофізична, 
фізико-хімічна, ерозійна деградації. Класифікація забруднювальних речовин і 
заходи із зниження їх негативної дії на агроекосистеми. Екологічна рівновага і 
стійкість функціонування екосистеми ґрунту. 
Техногенне забруднення. Надлишок нітратів, накопичення засобів захисту 
рослин (пестицидів), потенційно токсичних сполук. Радіаційне забруднення. 
Оцінка радіаційної безпеки на територіях, що належать до різних зон 
радіоактивного забруднення (зона відчуження, зона безумовного відселення, зона 
гарантованого добровільного відселення, зона посиленого радіоекологічного 
контролю). Основні вимоги щодо ведення сільського господарства на 
радіоактивно забруднених територіях і дотримання екологічної безпеки. 
Тема 15. Екологічна безпека акваторії 
Основні джерела забруднень акваторій. Аналіз потенційно небезпечних 
джерел забруднення. Наслідки забруднень. Характеристика екологічних ситуацій 
акваторій Чорного та Азовського морів. Основні показники екологічного стану 
акваторій: розчинений кисень, вміст солей, рН, фосфати, нітрити, нітрати, БСК та 
ін.). Вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки акваторій. 
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Україні 
Самостійна 
робота 4  
Рада національної 
безпеки і оборони 
України та її роль у сфері 
екологічної безпеки. 




Основні поняття та 
класифікація 
1     
Практичне 
заняття 5  
Екобезпека атмосфери 











екологічні ризики та їх 
оцінка 
1     
Практичне 
заняття 6  
Екобезпека гідросфери 
  3  2 
Самостійна 
робота 6 
Система запобігання і 
реагування на 
надзвичайні екологічні 
ситуації та її рівні. 








1     
Практичне 









інформації та людської 
діяльності як умови 
формування сучасної 
екологічної кризи. 






1     
Практичне 
заняття 8  
Екобезпека і стратегія 
землекористування і 







України в галузі охорони 
атмосферного повітря. 




за змістовий модуль 1 
- - - - 10 
Всього за змістовий модуль 1 -  60 год. 8 
 
22 30 35 
Змістовий модуль 2. 
9 




1     
Практичне 
заняття 9  
Екобезпека формування і 
розвитку урботериторій 





України її галузі охорони 
водного середовища. 






1     
Практичне 
заняття 10  
Екобезпека людини як 
біологічного виду 
  3  2 
Самостійна 
робота 10 
Процеси натуралізації і 
ренатуралізації довкілля. 







1     
Практичне 










продуктів як умова 
захисту прав громадян на 
екологічну безпеку 
харчування. 
   4 1 
12 Лекція 12 
Радіаційна безпека як 
складова екологічної 
безпеки територій та 
акваторій 
1     
Практичне 
заняття 12  
Радіаційні аспекти 
екологічної безпеки 




екологічної безпеки при 
розміщенні і розвитку 
населених пунктів. 
   4 1 
13 






1     
Практичне 
заняття 13 
Екобезпека України та 
регіональні екологічні 
проблеми 





приміщень на стан і 
здоров'я людини. 
   4 1 
14 









області та регіональні 
екологічні проблеми 










безпеки територій під час 
сільськогосподарського 
використання 
1     
Практичне 
заняття 15 
Підходи до оцінки рівнів 
екологічної безпеки 




зброї та екологічна 
безпека прилеглих 
територій. 
   3 2 
16 
Лекція 16  
Екологічна безпека 
акваторії 






  2  2 
Самостійна Медико-демографічні    3 2 




за змістовий модуль 2 
    10 
Всього за змістовий модуль 2 – 60 год. 8 
 
22 30 35 
Екзамен 30 
Всього з навчальної дисципліни - 120 год. 100 
 
5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 1. 
1. Предмет вивчення дисципліни «Основи екологічної безпеки акваторій та 
територій». Історія розвитку. 
2. Основні терміни та поняття дисципліни: територія, акваторія, екологічна 
безпека, екологічна ситуація, екологічна катастрофа.  
3. Передумови виникнення, основні завдання та проблеми, які вирішує 
дисципліна.  
4. Місце цієї дисципліни у системі екологічних дисциплін. 
5. Основні риси та критерії екологічної безпеки.  
6. Принципи екологічної безпеки. Головна мета екологічної безпеки.  
7. Норми екологічної безпеки та їх характеристика. 
8. Державна система екологічної безпеки.  
9. Екологічна політика. Законодавчі основи і функції забезпечення екологічної 
безпеки.  
10. Державне регулювання відносин в галузі екологічної безпеки.  
11. Право екологічної безпеки у системі екологічного права України.  
12. Правові засади національної екологічної безпеки.  
13. Право громадян України на екологічну безпеку.  
14. Співробітництво України з іншими державами в галузі екологічної 
безпеки та основні напрями його подальшого розширення. 
15. Екологічні ситуації та їх категорії критичності.  
16. Стаціонарна, надзвичайна, кризова, катастрофічна екологічні ситуації. 
Екологічна катастрофа, екологічне лихо.  
17. Характеристика зон екологічних небезпек.  
18. Визначення зони надзвичайної екологічної ситуації.  
19. Основні принципи регулювання правового режиму в зоні надзвичайної 
екологічної ситуації.  
20. Підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної 
екологічної ситуації.  
21. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. 
22. Поняття надзвичайної ситуації, зони надзвичайної ситуації.  
23. Основні руйнівні фактори надзвичайних ситуацій.  
24. Класифікаційні підходи до надзвичайних ситуацій  
25. Класифікатор надзвичайних ситуацій.  
26. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером походження подій 
(надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально- політичного, 
військового характерів).  
27. Класифікація надзвичайних ситуацій за територіальним поширенням 
(надзвичайні ситуації загальнодержавного, регіонального, місцевого, об'єктного 
рівнів).  
28. Розподіл надзвичайних ситуацій за їх видами.  
29. Динаміка надзвичайних ситуацій. 
30. Реальна та потенційні екологічні небезпеки.  
31. Екологічна вразливість територій.  
32. Техногенно-екологічна небезпека для населення.  
33. Поняття екологічного ризику.  
34. Антропоекологічний ризик та його характеристика.  
35. Оцінка ризику за основними напрямами: інженерний, модельний, 
експертний, соціологічний.  
36. Межі ризиків.  
37. Керування ризиками.  
38. Економічні механізми регулювання ризику в екологічній безпеці 
територій.  
39. Економічні витрати, економічні збитки, додаткові та компенсаційні 
витрати. 
40. Геологічно небезпечні явища ендогенного походження.  
41. Сейсмічність. Сейсмічно активні зони України.  
42. Явище вулканізму та його прояви на території України.  
43. Стихійні явища екзогенного походження: селі, зсуви, обвали, абразія.  
44. Небезпечні метеорологічні явища та їх характеристика.  
45. Сильні зливи, град, сильна спека, суховії, посухи, урагани, шквали, 
смерчі, пилові бурі, сильні снігопади і заметілі, сильні морози, ожеледі, тумани.  
46. Стихійні явища гідрометеорологічного походження.  
47. Характеристики повеней, циклонів, природних пожеж. 
48. Характеристика причин виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру.  
49. Транспортні аварії.  
50. Радіаційні аварії.  
51. Хімічно-небезпечні об'єкти, їх характеристика.  
52. Причини виникнення виробничих аварій на хімічно-небезпечних 
об'єктах.  
53. Ступені хімічної небезпеки об'єктів. 
54. Гідродинамічні аварії.  
55. Характеристика зон катастрофічних затоплень.  
56. Масові інфекційні захворювання та отруєння людей.  
57. Епізоотія. Епіфітологія.  
58. Транснаціональні небезпеки техногенного походження.  
59. Транскордонні катастрофи.  
60. Транскордонна потенційна небезпека України. 
Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 2. 
1. Запобігання надзвичайним ситуаціям в Україні.  
2. Особливості попередження надзвичайних ситуацій та планування 
запобіжних заходів.  
3. Основні положення про єдину державну систему запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації.  
4. Територіальні підсистеми.  
5. Рівні єдиної системи запобігання і регулювання надзвичайних 
ситуацій.  
6. Загальнодержавний, регіональний, місцевий, об'єктовий.  
7. Характеристика режимів функціонування єдиної державної системи.  
8. Режими повсякденної діяльності, підвищеної готовності, режим 
діяльності у надзвичайних ситуаціях. 
9. Завчасні та термінові попереджувальні заходи.  
10. Передвісники надзвичайних ситуацій.  
11. Визначення ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження.  
12. Моніторинг надзвичайних ситуацій . 
13. Обумовлення екологічної безпеки територій і акваторій під час 
виробничо- господарської діяльності.  
14. Об'єкти, система контролю екобезпеки під час виробничо- 
господарської діяльності.  
15. Види господарської діяльності і основні вимоги до них щодо 
додержання екобезпеки.  
16. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, 
реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд.  
17. Вимоги екологічної безпеки: до діяльності, яка пов'язана з токсичними 
хімічними речовинами, мінеральними добавками та іншими препаратами; під час 
розробки нових токсичних або хімічних препаратів; до діяльності, що пов'язана з 
шкідливою біологічною дією, різними видами частот і випромінювання, різними 
видами відходів, транспортними засобами, науково- дослідницькою діяльністю, 
використанням нових технологій.  
18. Умови регулювання екологічної безпеки територій та акваторій під час 
промислово-господарської діяльності. 
19. Екологічна безпека в енергетиці та її основні принципи.  
20. Забезпечення екологічної безпеки під час поводження з 
радіоактивними відходами.  
21. Першочергові завдання радіаційної безпеки.  
22. Норми радіаційної безпеки України.  
23. Екологічна безпека і правовий режим територій, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
24. Проблеми соціально-економічного розвитку радіоактивно 
забруднених територій та шляхи їх вирішення. 
25. Екологічна безпека підприємства.  
26. Основні терміни та поняття (клас небезпечності підприємства, 
територія підприємства, зона дії підприємства, зона забруднення підприємств, 
ареал шкідливої дії підприємства).  
27. Оцінка потенційної небезпеки промислового об'єкта.  
28. Оцінка ступеня перевищення рівня шкідливої дії підприємства над 
нормативними показниками.  
29. Оцінка реципієнтів шкідливої дії у межах прилеглих територій.  
30. Комплексна інтегральна оцінка екологічної небезпеки промислового 
об'єкта. 
31. Характеристика показників екологічної безпеки регіонального 
промислового виробництва.  
32. Оцінка екологічної безпеки промислового виробництва за 
показниками ресурсних (екологічних, демографічних, технологічних) балансів 
регіону.  
33. Показники екологічної безпеки регіонального промислового 
комплексу.  
34. Еколого-єкономічні показники оцінки екологічної безпеки 
виробництва на регіональному рівні. 
35. Екологічний аспект родючості ґрунту.  
36. Фактори негативного антропогенного впливу на екосистеми ґрунту.  
37. Антропогенна дегуміфікація, агрофізична, фізико-хімічна, ерозійна 
деградації.  
38. Класифікація забруднювальних речовин і заходи із зниження їх 
негативної дії на агроекосистеми.  
39. Екологічна рівновага і стійкість функціонування екосистеми ґрунту. 
40. Техногенне забруднення.  
41. Надлишок нітратів, накопичення засобів захисту рослин (пестицидів), 
потенційно токсичних сполук.  
42. Радіаційне забруднення.  
43. Оцінка радіаційної безпеки на територіях, що належать до різних зон 
радіоактивного забруднення (зона відчуження, зона безумовного відселення, зона 
гарантованого добровільного відселення, зона посиленого радіоекологічного 
контролю). 
44. Основні вимоги щодо ведення сільського господарства на 
радіоактивно забруднених територіях і дотримання екологічної безпеки. 
45. Основні джерела забруднень акваторій.  
46. Аналіз потенційно небезпечних джерел забруднення.  
47. Наслідки забруднень.  
48. Характеристика екологічних ситуацій акваторій Чорного та 
Азовського морів.  
49. Основні показники екологічного стану акваторій: розчинений кисень, 
вміст солей, рН, фосфати, нітрити, нітрати, БСК та ін.).  
50. Вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки акваторій. 
6. Рекомендована література 
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